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 خالصه
  کمرده اسم و وامروزه استفاده از نانوذرات در علم  زشکم ت جو می زیماد  ومی لمود  لم مقدمه: 
 ، سمزتشو وگونماگونت ن مش ومرا  جون ما نمانوذرات و مود داردل هماض از م ان می  ا مر  هما روش
ویو وی روش ممای روکاه کادم وم سالتیساز  و ج   ن لصوص ات ف شی وک م ایت نانوذرات لانص
 ف وودلسان  و سرطانت مختل سلونت ها ردهور رو   کادم ومجزت نانوذرات و ارزیاوت سم  ورون
  آومت هاز روش و وسزتش و مای روویو اسمتفاده کما و از عصمار کادم ومون ا نانوذرات ورا  ج روش:
ل سمس اکاستفاده کادم وم ن ترات و   اکززاها وی عزوان ( Artemisia persica) آرجم شیا زرس  ا گ اه
 سمزیتط ف، SEMکاه وما اسمتفاده از م  روسم ول ان ترونمت جون ا کادم ومها  نانوذرات ویژگت
UV-Vis آنان ش ،XRD آنان ش عزصر  وا ج ز ک ،EDX  وFTIR ل سمم  مورد وررسمت رمرار گرفم 
، A549 ،3T3 هما  سملونتزالجم ن ومر رو  ردهسلونت نانوذرات کادم وم، کادم وم ن تمرات و سم  
MCF7 ،U87  وHT29  آزمونوا استفاده از MTT ازه  گ ر  کالان
وش ممای روویو، سمالتار جون ما کماه ومی ر کادم ومنشان داد کی نانوذرات  آماهدس وینتایج  نتایج:
ازه نانوذرات جون ا داکتیهگشاگونال  اکمال آنمان ش ونمانومتر ممت 6/18جا  2/11  کاه در محاودهو ان
 ،549A ،3T3 ،7MCFهما  سملونت رو  رده نانوذرات کادم وم 50ICنشان داد کی  MTT assayنتایج 
U87  وHT29 واکالتن تر مم  روگرم ور م لت 5/133و  9/62، 8/1، 6/10، 2/47جرج  وراور وا  وی 
جوان گف کی سمم  سملونت نمانوذرات کمادم وم جون ما کماه وما روش در میموع مت :گیرییجهنت
ا کرده اس لایم   روویو در مقایسی وا محلول یونت کادم وم کاهش ز 
 ، امواج مای روویو، سم  سلونتلکادم ومو وسزتش، نانوذرات  کلمات کلیدی:




Introduction: Nowadays, the use of nanoparticles in medical science has attracted 
much attention. There are various methods for producing nanoparticles. The purpose of 
this study is to purify and determine specification of cadmium nanoparticles with 
microwave method and evaluate toxicity of cadmium nanoparticles invitro on different 
cell classes. 
Method: The microwave was used to produce cadmium nanoparticles. Herbal extract 
was used as reducer and cadmium nitrate was used. Then, the characteristics of the 
produced cadmium nanoparticles were determined by scanning electron microscope 
(SEM), UV-Vis spectroscopy, XRD analysis, elemental analysis with EDX, and FTIR 
technique. Cadmium nanoparticles, cadmium nitrate and cisplatin cytotoxicity on five 
cell lines of A549, 3T3, TTT7, T87 TTT TT29 was measured using the MTT assay test. 
Results: The obtained results showed that the cadmium nanoparticles produced by the 
microwave were hexagonal and their size was in the range of 11.2-18.6 nm. The 
analysis of results of MTT assay on A549, 3T3, TTT7, T87 TTT TT29 showed that the IC50 
of cadimum nanoparticles synthesized in this study were 47.2, 10.6, 1.8, 62.9 and 133.5 
µg/ml microgram per milliliter. 
Conclusion: Overall, it can be said that the cytotoxicity of Cd nanoparticles produced 
by microwave method has been reduced compared to ion Cd solution. 
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